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, 4 TORRE DEL 
1 SALVADOR 
Una persona que por su edad, 
cargo y otras consideraciones 
¡os merece entero crédi to en lo 
que 
a su buena fe y mejor finali-
(j se refiere, nos ha llamado la 
¿nción sobre un hecho que no 
vacilamos en llevarlo a estas co-
luninás para que conste desde 
]Uego su publicidad y sea, al mis-
modempo, objeto de una inme-
diata comprobación o rectifica-
ción autorizada. 
Latorre del Salvador—se nos 
ha dicho—se inclina visiblemente 
hacia la parte alta del declive de 
la calle. 
La alarma que esta noticia pre-
visora pudiera provocar no tiene 
importancia alguna si se acepta 
por un momento la posibilidad de 
un derrumbamiento, de una ca-
tástrofe inopinada, y desde luego, 
si aquella no tiene el menor fun-
damento, la tranquilidad de los 
vecinos del Salvador y de Teruel 
puede quedar en el acto Í aranti-
da con la palabra de los técnicos 
que reconozcan el estado de la 
torre y lo que haya respecto de 
esa ostensible inc l inac ión . 
Comoquiera, juzgamos que ha-
cemos bien con publicar estas lí-
neas y celebraríamos poder al día 
siguiente afirmar que la torre del 
Salvador, su estado, no envuelve 
ninguna amenaza p? ra nadi ' ni 
para nada. 
De todos modos, la observa-
ción no ha sido muestra, y ello 
quiere decir que la noticia ha co-
menzado ya a divulgarse antes de 
parecer en el per iódico. 
Puede que quien ha visto y com • 
Probado que la torre mudé ja r del 
Salvador se inclina, padeciera un 
^or óptico. Pero por razón de 
^oficio, por el mucho tiempo 
Rehace de cerca, de muy cer-
cat sus observaciones, creemos' 
pudiera no estar engañado . 
Instruecíón Pú-
blica 
QUINCENAS MUSICALES 
LA ORQUESTA CLASICA « 
Un vacío que se llena 
Algunos cr í t icos, bien entera-
dos de las evoluciones por que 
han atravesado las plantillas or-
questales, saludaron jubilosos la 
apar ic ión de una orquesta poco 
numerosa, cuyos componentes 
dedicaran sus afanes a la buena 
in te rp re tac ión de los músicos clá-
sicos principalmente. Cas i todas 
las orquestas españolas , si no des-
deñan la in te rpre tac ión de los 
verdaderos clásicos, omiten, al 
menos, en sus programas el re-
pertorio de los antecesores y pre-
cursores de Beethoven, acaso por-
que és tos mús icos echaron mano, 
para sus realizaciones, de una 
planti l la orquestal muy reducida, 
causa por la que habían de per-
manecer mudos buena parte de 
los profesores de orquesta. 
Sin embargo, hoy se pronun-
cian algunos ilustres composito-
res en favor de las pequeñas plan-
tillas orquestales y, en consecuen-
cia, enfocan hacia ellas sus compo-
siciones. Entre otros ejempos, po-
dremos citar el de nuestro gran 
Fa l l a , cuyo «Retablo de maese 
Pedro» fué concebido para menor 
n ú m e r o de veinte ejecutantes. 
Repertorio clásico:: : 
En vinud de la consulta for-
mulada por varias Secciones ad-
ministrativas, la Dirección gene-
a resuelto que los interinos y 
sustitut0s también tributen con 
J t m o al fondo del Protectorado 
h u é r f a n o s del Magisterio, el 
uno 
C^ 1^  médico Pedagógica que 
l0s ,e Alebrarse en iMadrid en los 
n s 8 a l 16 de Diciembre, se 
^ la dirección general de 
Cç^era enseñanza para que con-
ífc Permi30s a los maestros que 
b l ^ n O c u r r i r a dicha Asam-
P0r ciento de sus haberes. 
Co ncedió ca rác te r oficial a la 
Era pues, m á s que conveniente, 
necesaria la fundación de la or-
questa clásica, poco hace funda-
da por el maestro Saco del Va l l e , 
quien, a m á s de un excelente di-
rector y cultivado músico, .posee 
t a m b i é a cualidades envidiables 
en el aspecto s o c i a l y moral , 
todo lo cual caut ivó a los turolen-
ses que admiran profundamente 
el arte de Saco del Va l l e , a quien, 
a d e m á s , quieren cordialmente. 
Desde los músicos de la escue-
la renacentista hasta Handel y 
Bach (J. S ); desde Haydn y Mo-
za f thás t aBée thoven ; desde los ro-
mán t i cos Schuber ty Weber hasta 
Wagner y Strauss (R.), pasando 
antes por Berl ioz y Meyerbeer, 
mucho y bueno se puede i r espi-
gando para la confección de pro-
gramas clásicos. Y creemos, ade-
más , que con las obras clásicas— 
-basé de ios p rogramas—podr ían 
combinarse obras de repertorio 
moderno y ultramoderno, cuando 
éste merezca tomarse en conside-
rac ión. Así debe entenderlo tam-
bién el maestro Saco del V a l l e , 
puesto que. en unimismo progra-
ma—el de hoy por e jemplo-pre-
senta una obra de Bela Bartok, 
s i n r eñ i r , al lado de Haydn. 
Algo s^bre^Mprogra^ 
ma de hoy : > jf^  : : 
De todos los que alguna vez 
hayan'asistido a conciertos sinfó-
nicos son conocidos los autores 
que en el programa de hoy figu-
ran; quiero, pues, hacer menc ión 
só lamente de algunos, antes de 
terminar esta crónica . 
Por fortuna para España , no 
sólo podemos presentar, m á s allá 
de nuestras fronteras, parejas de 
lidiadores de reses bravas; sí que 
también de ilustres y gloriosos 
músicos . Y si ayer Albéniz y 
Granados plasmaban en el pentá-
grama nuestro propio ser y sentir 
en ritmos y cadencias inconfundi-
bles—sal de una técnica depura-
da—, son hoy nuestros m á s legíti-
mos representantes el gaditano 
F a l l a y el sevillano Tur ina . 
De éste ú l t imo compositor, que 
comenzó a tener universal popu-
aridad con su «Procesión del 
rocío», podré is gustar esta noche 
tres como a modo de bocetos sin-
fónicos. 
T a m b i é n da rá a conocer la Or-
questa clásica una breve compo-
sición del aún jóven y y a destaca-
dís imo compositor valenciano 
Manuel Palau cuyas «Gongoria-
nas» le val ieron en un certamen 
nacional el m á x i m o galardón. Y 
en la primera pa r t e—penú l t ima 
composic ión—las «Danzas popu-
lares» de Bela Bartok, mús ico de 
vanguardia, aunque de buena ley; 
su mús ica es interesante, de no-
vedad lógica 5^  evolutiva; su téc-
nica, es depurada consciente; sor-
prende, pero no desconcierta. 
Esto sí: muy conveniente fuera a 
quienes asistan al Marín una cul-
tura previa, un conocimiento, 
regular siquiera, de ciertas nove-
dades—estilizaciones mejor —que 
al D i v i n o Arte se están aportan-
do por esp í r i tus inquietos y quin-
taesenciados—no siempre—, hon-
rados cultivadores que inquieren y 
exploran en los infinitos linderos 
del arte m á s inmaterial y espiri-
tual:" la música , cu37os balbuceos 
—como arte verdaderamente des-
arrollado—comienzan a notarse 
en el X I I I , cu3ra polifonía clásica 
comienza en el X V , para adquirir 
el m á x i m o desarrollo a pr inci -
pios del X VII , para encontrar for-
mas de insospechado valor esté-
tico en el X I X con Ricardo Wag-
ner—1813,a 1883—y, por ú l t imo, 
llegar a un diapasón dé enorme 
renovac ión , con algunos felices y 
reales éx i tos en la actualidad, que 
seguramente será continuada por 
un m a ñ a n a floreciente y esplen-
doroso. 
T R I S T A N . 
1 Manuel Villén : 
• _ _ _ _ _ • • » • 
• MÉDICO-DENTISTA ¡ 
S CoBsulla m Tergel: Lunes i martes. ¡ 
i H O T E L T U R I A • 
S Cnsilta u Valntir, Pf y iirgai!, 27. I 
: : 
El empréstito del 
Ayuntamienio 
Podemos felicitarnos y felicitar 
a Teruel con su Ayuntamiento a 
la cabeza. 
Terminado e l plazo seña lado 
por el E x c m o . Ayuntamiento al 
emprés t i to que emit ió para mejo-
ras de la ciudad y cuya cuant ía 
y trascendencia conocen nuestros 
loctores, nos es muy grato procla-
mar el éxi to obtenido, confirma-
dor de lo que ya dijimos en estas 
columnas, a saber: q u e Teruel 
consciente d e s u potencialidad 
económica f de la importancia 
que para su porvenir representa-
ba el emprés t i to , hab ía de res-
ponder con el entusiasmo y deci-
sión propios del caso. 
Se eleva el capital representati-
vo de las obras por acometer, 
1.300.000 y pico de pesetas, de las 
qUe deducido el capital asegurado 
en obras, quedaba un margen de 
218.000 pesetas, que fueron al em-
prés t i to , reclamadas en efectivo 
para poder realizar las obras de 
urbanización necesarias al otro 
lado del Viaducto, donde t e n d r á 
su campo adecuado la futura pró-
x ima expans ión , embellecimiento 
y auge de la ciudad, 
j Contra lo que algunos, tal vez, 
j pudieron suponer en los comien-
zos, cuando la idea del emprés t i -
to, de un emprés t i to de cierta im-
portancia por los hábi tos un poco 
anquilosados de la ciudad, podía 
parecer un atrevimiento, el éxi-
to—para quienes juzgaran serena-
mente la realidad, la ocasión y el 
fin—era cosa descontada. 
Y no hay que decir que para 
inyectar una poderosa dosis de 
optimismo, aceptando, a d e m á s , 
desde el primer momento, toda 
eventualidad, un turolense, don 
José T o r á n , había dicho al señor 
alcalde que quedaba por él sus-
crito de antemano, cualquiera qu^ 
fuese, el saldo que resultase al 
cerrar el plazo de la emis ión. 
Y el emprés t i to ha quedado, 
efectivamente, cubierto, al suscri-
birse las 63.000 pesetas que falta-
ban el día 30 del pasado noviem-
bre. 
S e g ú n 7 o r d e n transmitida por 
don José a su apoderado don Mar-
cial Lagu ía , dé ese saldo han si-
do suscritas 5.000 pesetas por 
don Alfonso Torán , 8.000 por don 
D á m a s o C . Torán , y las restan-
tes. oO.OOO, por el propio don José 
T o r á n . 
E n esas condiciones, el resul-
tado tenía que?ser, para los efec-
tos que se perseguían, positiva-
mente eficaz, pero, además , y pol-
las consideraciones anteriormen-
te hechas, hay motivos suficien-
tes para dar la enhorabuena a 
nuestro Ayuntamiento y a la c i i i -
dad, q u e - e s seguro—en cuanto 
toque los resultados de estas pr i -
meras actuaciones en el propósi to 
de caminar por las vías de su pro-
gresa y bienestar, sen t i rá toda la 
fuei za de que es poseedora pá ra 
acometer obras de mayor empe-
ño aún , aspirando con 'firme vo-
luntad al puesto que le^Con espon-
de entre sus hermanas de A r a g ó n 
y de E s p a ñ a . 
El Comedor de 
Caridad 
Bajo la presidencia del i lustr ísi-
mo señor don Isidoro Ortega, go-
bernador mili tar, por hallarse en-
fermo el exce len t í s imo señor go-
bernador c i v i l , don José Mohíno, 
ayer se celebró Junta general de 
la Asociación de Caridad de Te-
ruel , en el Comedor de la misma, 
para dar posesi'ón a los s eño res 
de la nueva Comis ión ejecutiva 
compuesta por el M . I. señor don 
Antonio Buj , presidente; don V i -
cente Montort, tesorero; don Ju-
lián Asensio, contador y don Juan 
Espinal , secretario. 
Cón tal motivo la Comisión eje-
cutiva saliente integrada p o f el 
•presidente, l imo , señor don Isido-
ro Ortega; tesorero, don José A l -
faro; contador, don Alfonso B a -
rrio y secretario, don Daniel Gó-
mez, p reparó una comida extraor-
dinaria para los pobres del Come-
dor consistente en entremeses va -
riados, una esp léndida paella sal-
picada de mariscos, conejo en sal-
sa, café y tabacos para los hom-
bres y chocolate para las muje-
res, a m é n de una copita de J e r é z 
y otra de Málaga para unos y 
otr os. 
Los señores y señoras de 1 a 
Junta general, después de exami-
nar la perfectisima administra-
ción interna y externa de la A s o -
ciación y el cuantioso n ú m e r o de 
existencias en despensa, pudieron 
presenciar el admirable funciona-
miento del Comedor asistido por 
las infatigables damas y señor i t a s 
que a diario concurren y el celo 
santo de las Hermanas de la C a -
ridad. 
E l local, la comida, el orden, la 
l impieza e higiene, el ambiente 
todo del Corriedor, daban la muda 
sensación de que dentro de una 
gran modestia en la forma, pre-
senc iábamos una inmensa obra 
movida por el mágico resorte de 
la Caridad. 
Allí vimos sentados a las mesas 
niños, adultos y ancianos de am-
bos sexos; los de asistencia coti-
diana y los t r anseún tes que han 
de llevarse una excelente impre-
sión de su paso por Teruel-
L a acción del Comedor r ebasó 
en el mismo día los l ími tes de es-
te y proporc ionó a los presos de 
la cárcel una comida extraordina-
ria y obsequió con pasteles a los 
ancianos del A s i l o . 1 / 
A l felicitar efusivamente a l a 
Comis ión ejecutiva saliente por 
su laudable y acertada ges t ión y 
principalmente a s u incansable 
presidente hacémos votos porque 
la nueva pueda sostener a igual 
altura, con el concurso de todos, 
Autoridades y pueblo, el presti-
gio de esta In t i tuc ión que es. or-
gullo de Teruel . 
iraínna 2 
Jmprcso* • t i m b r a d » * 
•« re i irre 
Mbrog -t'&tátoqm - ï 
Trábalo* Comer dale* 
fliquela* en reitere 
ción 
& olograbado Qtabaao 
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D E S D E B E R L I N 
Radiodifusión pa-
ra la juventud 
del 
Es creciente la a tención que las 
estaciones emisoras alemanas 
consagran a la radiodifusión para 
la juventud («Jugendfunk»). Esta 
a tención se refleja, no sólo en el 
hecho de figurar en los progra-
mas horas consagradas al público 
juveni l , sino muy especialmente 
en el ca rác te r de los programas, 
combinados de modo que satisfa-
gan las necesidades de h i juven-
t u d , ^ le ofrezcan, á la vez que 
dis t ración y recreo, es t ímulos in - dos Para los programas de 
telectuales y espirituales. | difusión infanti l . 
No son estos programas de ra- Los concursos 
diodifusión una ampl iac ión de la 
enseñanza escolar. A l contrario, 
se les procura dar, ante todo, un 
marcado carác te r de dis t ración y 
entretenimiento con el objeto de 
conseguir la a t racción del públi-
co infantil. Para conseguir tal f i-
nalidad se emplean diversos me-
dios. Los programas musicales, 
combinados a base de melodías 
fáciles y limpiamente ejecutadas, 
.aquí el sumario 
esta importante Revistó % ^ 
de Madrid, coirespondW ^ 
2^ de noviembre de loínteal^ 
¡Guidadó' 
radio-
de diverso ca-
rácter , fáci lmente combinables 
con ,una finalidad educativa goz in 
de una gran popularidad entre los 
niños radioescuchas. 
Hay que cont-ir, al combinar 
los programas,. con las diversas 
edades de los oyentes. Basta para 
ello la división de los mismos en 
tres grupos (de 4 a 6, de 6 a 10 y 
de 10 a 16 años). En | a parte lite-
raria, y con mayor razón aún en 
de ritmos atraventes y de mús ica la pedagógica , ha de hacerse asi-
mismo la debida dis t inción entre 
los sexo^. 
L a radiodifusión puede, de este 
modo, contribuir eficazmente a la 
formación intelectual y espiritual 
de las nuevas generaciones. Dis -
! pone para ello de un medio nue-
vo e insubstituible. Pero para l le-
nar esta función de modo adecua-
do, es indispensable, la colabora-
ción de elementos animados por 
una gran s impat ía hacía la juven-
tud, y poseedores, además,, de la 
cultura y la habilidad pedagógica 
necesarias. 
L a radiodifusión para la juven-
tud permite transmitir una serie 
de impresiones idént icas a una 
gran masa de oyentes integradas 
por todas las clases sociales. Sea 
y 
instrumental adecuada, son u n 
excelente medio para desarrollar 
en la^ infancia y la juventud el 
sentido del ritmo, educar el oído, 
estimular el gusto por la mús ica 
y avivar la memoria musical. L o 
mismo cabe decir desde el punto 
de vista literario. L a combina-
c ión , en los programas, de fábu-
las en verso y cuentos en prosa, 
y más tarde de leyendas, noveli-
tas cortas, historias de animales, 
poesías l í r icas, biografías de per-
sonalidades eminentes, cultivan-
do, en especial, los aspectos hu-
mor ís t icos de la literatura, sonde 
una evidente eficacia cultural y 
pedagóg ica . 
A l lado de estos programas in-
fantiles que pud ié ramos l lamar 
ar t í s t icos , se difunden asimismo 
otros de ca rác te r práct ico y mo-
ra l , de composic ión adaptada a 
las aficiones y necesidades de la 
juventud. L a divulgación de cier-
tos juegos, y de algunos oficios 
manuales lác i lmente ejecutables, 
así como las disertaciones alusi-
vas, a los peligros que acechan al 
hombre, a cuestioties de aseo e 
higiene, a la obligación de respe-
tar a los padres, al espír i tu de ca-
marade r í a , patriotismo, lealtad 
en el juego, dominio de sí mismo, 
etc., son temas altamente adecúa 
lo por el artificial. Pero la román- j 
tica floresta es tá a punto de ven-' 
cer al monte util i tario. 
E n Alemania se encuentran los 
nuevos montes mixtosvque sobre 
suelos pobres, h m demostrado a l 
mundo, que al envejecer se re-
nuevan de una manera natural y 
q u e producen mayores rendi-
mientos económicos que aquellos 
en que la técnica forestal impid ió 
de una manera brutal el natural 
desarrollo del bosque. 
Una d e las más importuntes 
consecuencias del retorno al mon-
te natural en el que se encuentran 
mezcladas diferentes especies fo-
restales y árboles de diferentes 
edades, es la e l iminación de la 
plagas epidémicas . Los montes 
mixtos permanentes no han sido 
nunca v íc t imas de estas epide-
mias, en tanto que los montes de 
una especie única de coniferas, 
han sido destruidos por ellas y 
por las orugas. 
Von Keudel l , von K a l i s c h y el 
forestal Wiebecke son los tres 
grandes investigadores que han 
consagrado su vida entera a de-
mostrar que las talas radicales 
perjudican de una manera decisi-
hermosos y úti les á rboles , para 
las cortas y cosechas, emplea es-
caleras de bombero para llegar a 
las copas, y cada a ñ o recibe nue-
vas sorpresas de estas influencias 
en el crecimiento de los árboles y 
desarrollo del monte. E n Alema-
nia, que es el país en el que se ve-
rifica un trabajo m á s intenso pa-
ra el mejoramiento de las semi-
llas de los cereales y plantas agr í -
colas, se comienza ahora también 
a seleccionar las semillas de las 
mejores especies forestales. 
Los resultados de las-investiga-
ciones de los tres forestales ale-
manes antes citados, han ejercido 
fuera de Alemania , influencia en 
la economía de la explotación de 
montes. E n Aleman ia por come-
ter ciertos errores, se haji trans-
formado los bosques, que cubren 
un tercio del territorio, en tristes 
bosques ordenados sin rebrotes 
ni manto bajo. Pero también en 
Alemania han sido anaf l lámente 
reconocidas y prabadas las gran-
des ideas y mé todos para la vuel-
ta al verdadero y hermoso bos-
que natura1. 
E l bosque natural res taura rá , y 
me jo ra rá en pocos años por los 
La 
en Za. 
cual sea la posición de sus respec- ^0 qae e| suei0 forestal 
va las condiciones de fertilidad nuevos métodos descubiertos, la 
del suelo para la producción de verdadera f isonomía del país, 
un nuevo monte. Han demostra- '•. 
tivas familias en la vida, ios n iños 
todos oyen el mismo programa y 
ello hace de la radiodifusión in -
fantil un nuevo agente de conci-
liación social . 
D E L M O N T E O R D E N A D O A L 
M O N T E N A T U R A L 
conserva 
fertilidad, y que la aumenta, ún i -
camente, cuando crecea unidos 
árboles viejos y j ó v e n e s . Sola-
mente en este caso no se inte-
rrumpe la vida bacteriana,'.y se ¡ 
conserva el estado de fermenta- j 
ción del suelo. Por el estudio de | 
bosques y montes artificiales que 
A . BRAUN. 
Berlín-1929. 
G A C E T I L L A S 
L a ciencia forestal ol ic ia l había «crecen e^ un mismo suelo, se ha 
sacrificado el monte mixto natu-
ral al monte ordenado de una so-
la especie. Se creía que se aumen-
taba el rendimiento destruyendo 
el monte natural y sus t i tuyéndo-
A y e r se pasó a las fuerzas de la 
plaza la r eg l amen ta r í a revista de 
Comisario. 
con la estabüiV; • 
Franca opinión y leal Clón!: 
hablo, p o r J . G . C e b a l l o S ^ 
Indices y coeficientes del 
miento Bancario: Un esJ^0'1" 
dístico sobre los b a C f ^ 
Bancos locales españoles ^ 
28. Por lavier Ruiz Almansa t 
desarrollo monetario eSbañon 
forme del Midland Bank de l 
d r e s . - L a capital de 
ciudad y el campo. Un día 
ragoza, p o r J . G. Ceballos Tere 
s i . - L o s timos internacionales" 
por J o s é B e l l v e r . - E l proyecto ¿ 
Estatuto de la Corporación de h 
vivienda, por Juan Pich. 
Previs ión: Bandolerismo y da 
ñ o s por incendios en jv^ev* 
Y o r k , por Car i . Th. Endemann.-
Real decreto-ley incorporando el 
presupuesto ordinario al extraor-
d iña r lo . 
Compañ ías y Sociedades: El 
Banco de Nueva Hispània (Barce-
lona). 
Crónicas Extranjeras; Portu-
gal por H . O. 
M e r c a d o s extranjeras: por 
GALC. 
Bolsa de Madrid, por J . l £ 
Agui r re Ceballos. 
Bolsa de Bilbao, por Amadeo 
M . de Mendiluce. 
Bolsa de Barcelona, por A. Co-
rominas. 
Bolsa extranjera.—Suplemento 
de cotizaciones bursátiles españo-
las y extranjeras y Avisos oficia-
les. Sorteos y Amortizaciones, 
Dividendos y Cupones, Juntas ge-
nerales de Compañías, Subastas 
y Concursos.—Notas financieras 
y mercantiles: Impresiones de la 
semana: En torno del cambio y 
de los créditos oro. La madurez 
económica de Norteamérica. So-
bre el Banco Central. Notas va-
rias. 
Mercados, Agricultura y Gana-
der ía : Mercados nacionales y ex-
tranjeros, p o r F . León ySánchez. 
L a si tuación algodonera mundia, 
por E . M . R . - R e g l a m e n t o parala 
ejecución del contrato entre ^ 
ESTAMPAS TUR01ENSES 
E s la revista mensual de A R T E Y L E T R A S que para propa" 
ganda del íur i smo a p a r e c e r á en breve: 28 P A G I N A S en papel 
C U C H É con profusión de G R A B A D O S . 
Recogiendo las p á g i n a s de textó, aisladas de anuncios, se 
fo rmará cada a ñ o un hermoso tomo, verdadero P O L K L O K E 
T U R O L E N S E : usos y costumbres populares, leyendas y tradi-
ciones, í u ro l enses ilustres, joyas a r t í s t i cas , parajes pintorescos, 
monumentos notables, notas h i s tó r icas , etc. etc., todo, en f in, 
cuanto pueda dar honor y gloria a nuestra provincia . 
¡Es la revista del hogar íu ro lense ! 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
Capi ta l al a ñ o , 7 pesetas. Semestre, 5*50. Fuera de la Capi fa - -
al a ñ o , 8 pesetas. Semestre, 4. 
N ú m e r o suelto: 0*65 p é s e l a s . / ' ' ' ^ ¿ V J ; ' 
comprobado que los rendimien-
tos de los montes artificíales uti-
litarios son muy inferiores- a los 
de los montes naturales mixtos. 
Los suelos pobres mejoran rápi -
' damente por medio de esta mo-
1 derna técnica forestal, 
i E n esta nueva técnica, juega un 
importanle papel e 1 cercado y 
protección de grandes extensio-
nes de monte para que los nuevos 
'• brotes se haden resguardados de 
I los ataques de los animales dañi -
_ nos. 
I Se ven trozos de monte contí-
1 guos en qne uno de ellos está cer-
; cado, y donde se ven árboles j ó -
j venes de dos y tres metros, mien-
I tras que en los trozos libres, se 
ven bastantes calveros. 
E l forestal del porvenir planta 
los^montes espesos para jesguar-
j darlos de las heladas y los vien-
j tos, puebla el monte con aves pro- i 
tectoras de los árboles , con ejo 
cua! se proviene contra las pla-
gas realizando una policía sanita- i 
rïftt Hlfili i . fí -5 mlgi M tfim} • 8 í J 
Emplea también semillas d e 
I Aprobado por el Ayuntamiento 
M presupuesto municipal ordina-
i rio para el ejercicio de 1930, se 
i h a l l a r á de manfiiesto al público 
I en la* Sec re t a r í a s de los Ayunta-
I mientos que se expresan a conti-
; nuac ión , por el tiempo reglamen-
tario. 
' Torre los Negros, B iguena , To-
1 r i l y Masegoso, V i l l a r r o y a de los 
• Pinares, Belmonte d e Mezquín, 
' Cascante del Río, Al iaga , V i l ia-
franca del Campo, L a Cuba, Tor-
tajada. Torres de Albar rac ín , Pe-
ra cense y Cretas. 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me 
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 12 grados. 
Mínima de hoy, -fOO. 
Viento reinante, N . 5fn • 
Presión atmosférica, 688'0. 
Recorrido del viento, 55 kilómetros. 
Estado v í a Compañía Telefó".» 
Nacional de España.-Contra» 
de arrendamiento de fincas r a * 
i cas. 
1 . Ingenier ía e Industria: El ca ' 
bono como carburante e r f 
por A . Charles, Roux. Notas 
rias- • . Fstad» 
Minería y M e t a l u r g | a B ^ 
del trabajo, por A n ^ ; a d o d e 
Mercado de metales. Meic^ 
carbones. . eS 
Navegación y ^ * * . 
navales: L a semana nava^ 
nacional.Mercado de fletec 
Aviación y NavegaC* 
Notas varias. 
Fen-ocarriles.-Pesca i 
servas: E l precio de! p e s c ^ ; . 
A n g e l Bernárdez. L a P ^ ^ ^ . ^ , 
paña . L a pesca en el ^ 
Aduanas, Aranceles - gí-
p o r t a c i ó n . - ^ toda 
, tas vanas (con n n ? 
^ Balances; Banco de ^ 
Ço"' 
Paginí 
HACIENDA 
N O T A S V A R I A S 
fon fecha de hoy comenzó a 
uso de la licencia concedi-
f Cel oficial de esta Delegación 
£ hacienda don Mariano V a -
lero. , 
Se les participa la aprobac ión 
us presupuestos municipales 
ordinarios para 1930, a los álcal-
i s de Bueña, Cuevas de A l m u -
dén, Híjar, Mezquita de Jarque, 
Rubigos de la Cér ida y Trama-
castilla. ^ 
para rectificar se les devuelven 
los suyos a los Ayuntamientos de 
Ariño, Monteagudo, OIba y V a l -
derrobres. 
Los alcaldes de Alobras y San 
Amstín remiten a estas oficinas 
paní su aprobación los presupues-
tos municipales ordinarios de 
1930. 
Solicitan concertarse con la Ha-
cienda para el pago del impuesto 
sobre alumbrado, de uso propio, 
don Miguel Morató, de Beceite; 
don Isidoro Ort ín , de ídem y don 
Alvaro Monfort, de Vi l l a f i anca 
del Cid. 
Libramientos puestos al cobro: 
Don Ramón Eced, 548'34 pese-
tas.':- ::•>;•,.•, 
Jefe de Telégrafos . 844.76. 
Don Juan A r s e n i o Sabino, 
93,268105. 
Y Pasivos, 14.000. 
i N F O R M A C I O N G E N E R A L 
11 MEJOR DEPDinT 
iUTE iE LA M ñ 
•VTADO El» 
DEL PROF. 
liai Palio 
DE FLORENCIA 
U MEDICINA D £ LOS 
PADRES DE FAMILIA 
Dfi VENTA EN TODAS PAStTBB 
«odo frasco o caja debe llevar ) 
Lia marca ño «h>^« gn t|nfa azu| j 
^ « V A S E PEDW ÇL LIBRltO 
LE SERA REMITIDO GRATIS 
•' i i'' ¡ • * / ' ' i- • •' ¡'. 
& * Ü R I A C H & C . 0 
^ V C H , 49 - B A R C E L O N A 
^ ^ l A R T R l L D r . Grau : cura 
^ t n « s m o , Reuma, Gota. Es el 
^0r disolvente del ácido úricoT 
E L SEÑOR S A N C H E Z 
G U E R R A E N E L S U P R E -
M O D E G U E R R A Y M A -
R I N A 
Madr id , 2 .—Ayer como prime-
ro de mes, estuvo en el supremo 
de Gue r r a y Marina el señor ex-
presidente del consejo de minis l 
tros don José Sánchez Guerra . 
L e a c o m p a ñ a b a su abogado el 
señor B e r g a m í n . 
4 E l señor Sánchez Guerra confe-
renció después con el secretario 
relator señor Méndez. 
E L V I A J E D E L A R C H I -
D U Q U E 
Madr id , 2 . — M a r c h ó a Pa r í s e 
archiduque Alber to . 
Se va muy satisfecho de su v i -
sita a las Exposiciones de Sevi l la 
y Barcelona, que ha elogiado su 
verdadero entusiasmo. 
D E S P A C H O 
Madr id , 2.—Con S. M . el rey 
estuvieron despachando esta ma-
ñ a n a los ministros de Justicia e 
Ins t rucc ión . 
Pusieron a la firma varios de-
cretos de sus respectivos departa-
mentos. 
E L R E Y D E CACERÍA 
Madrid , 2.—Ha salido para San 
ta Cruz de Múdela S. M . el rey. 
P e r m a n e c e r á de caza en dicho 
punto hasta el día ój 
J O R D A N A A M A D R I D 
Madrid , 2 . — K l general G ó m e z 
Jordana ha salido de T e t u á n con 
dirección a esta corte. 
Él comisario superior viene a 
dar cuenta al Gobierno del resul-
tado de su visi ta dejinspección al 
protectorado español . 
A d e m á s t r a t a rá con el Gobier-
no del acoplamiento del p róx imo 
presupuesto en nueát ra zcna ma-
r roquí . 
B O T A D U R A C O N 
D E S G R A C I A 
Bilbao, 2 . - E n los astilleros 
Euskalduna se verificó la botadu-
ra del vapor «Mar Can tábr i co» ,de 
•7.600 toneladas, para la Compa-
ñía M a ]• i l i m a d e 1 N ? rv i ó n. 
A l entrar ei buque en el aoua 
se levaiUó un imada móvi l , y el 
barco g i ró , perdiendo su apoyo en 
dicha imada, .Gircimstancia por la 
cua! se produjo una desviación 
de'unos quince cen t ímet ros . Afor-
nadamenle, los técnicos advirtie-
ron a tiempo lo que sucedía y co-
rrí o-jeron el defecto. No obstante 
resul tó herido Antonio I ñ i g o, 
d r ab ine ro , de 44 años , con una 
1 en si ó n, en la cabeza. 
A la ceremonia asistió numero-
sb públ ico . 
L A P L A Z A D E B I L B A O 
Bilbao, 2.—Celebrada la subas-
ta para el arriendoJde esta plaza 
c^ je toros, se le -adjudicó a Eduar-
db P a g é s por-dos años y un total 
(fe 52.222 pesetas. 
C A M P E O N A T O D E P E -
Barcelona; 2 . - $ e ce lebró el en-
cuentro entre el d i n a m a r q u é s 
Larte y el español José G i i o n é s . 
T H n n f ó éste por puntos. | 
' Oyó una gran ovac ión . 
V I A J E D E I N F A N T E S 
Barcelona, 2.—Para fines-de di-
c iembre se espera en ésta la lle-
gada de los infantes don Juan y 
don Gonzalo, que vis i tarán la E x -
posición. 
F U R I O S O S 
T E M P O R A L E S 
Zamora, 2. —Continú-m los fu-
riosos temporales. 
Se han desbordado Varios r íos 
en la provincia. 
San t ibáñez se halla inundado. 
H O M E N A J E A C L E -
M E N C E A U 
Par ís , 2.—Se celebró el home-
naje a Clemenceau. 
Desfilaron ante la tumba del 
soldado desconocido los mutila-
dos y excombatientes de la gue-
rra europea. 
E l presidente de la Repúbl ica 
deposi tó u n a palma sobre la 
tumba. 
Hubo un minuto de silencio. 
U n grupo de excombatientes 
que estuvieron en el sitio de Ver -
dún dejaron sobre la tumba del 
soldado desconocido un ramo de 
flores del campo de V e r d ú n . 
Por la noche depositaron otro 
ramo sobre el sepulcro de Cle-
menceau en L a V e n d é e . 
H O M I C I D A A B S U E L T A 
Mélico, 2:—María Teresa Lan -
da, que dió muerte al general 
que, siendo casado, había con-
t ra ído nupcias con ella, ha sido 
absuelta. 
Las incidencias del juicio fue-
ton radiadas. 
Lotería Nacional 
E L S O R T E O D E H O Y 
Madrid , 2.—En el sorteo cele-
brado hoy en Madr id han corres-
pondido los premios mayores a 
los n ú m e r o s que se indican: 
Pr imer premio, n ú m e r o 20.139, 
Al icante . 
Segundo, 33.403. Barcelona. 
• Tercero, 1.610, Madr id . 
Cuartos premios: 8.197, 15.126, 
29.950,10.201,10.554,15.160,9.992 
26.572, 718, 9.873, 12.631, 21.123, 
23.839, 35.417 y 33.910. 
V A L E N C I A 
Biblioteca 
de la Diputación 
provincial 
La Biblioteca de la Diputación pro-
vincial, además de los fondos de ori-
gen, posee desde ¡908 por legado del 
que fué cronista de esta provincia don 
Domingo Gascón la Biblioteca Turo-
lense, reunida por dicho señor, que la 
hace'la más original y rica en asuntes 
locales. 
También la Diputac iórí adquirió, por 
compra, la biblioteca (especialmente 
jurídica) que per teneció al abogado 
den Jiíañ Miguel Ferrer. 
Parte de los libros de esta Biblioto-
ca fueron a engrosar la malograda Bi-
blioteca popular-de Alfonso X l l i . 
L a Biblioteca, provincial cuenta en 
la.aciualiUad.con cuatro mjl q.uinieiitos 
volúmenes y la Corporación destina 
anualmenté cantidades de importancia 
para aumentar su fondo. 
H O R A S D E L E C T U R A 
Mariana: de diez y media a una. 
Tarde: de seis y media a nueve. 
NIÑA A T R O P E L L A D A 
^ O K U N C A R R O 
Valenc ia , 2.—La. n iña Carmen 
Corrales, de 16 meses, fué atrope-
llada pòr un carro, causándole he-
ridas graves. 
F u é traslada al Hospital para su 
curac ión . 
A C C I D E N T E A U N A 
A C T R I Z 
Comunican de Caste l lón que la 
actr iz María Fernando L a d r ó n de 
Guevara sufrió un accidente en 
el teatro que la obligó a guardar 
cama. 
Por fortuna el accidente carece 
de la importancia que en un prin-
cipio se c reyó . 
L O S T R I G U E R O S 
Los agricultores trigueros de 
esta rt g ión se r eun i rán en la Cá-
mara rús t ica para examinar la si-
tuación de este mercado creada • 
por los comerciantes que tienen i 
abarrotados de mercanc ías sus al-
macenes y por: ello apenas efec-
túan compras. E n los graneros 
existe todavía m á s del ochenta 
por ciento de la ú l t ima cosecha, 
y como se teme que se hagan nue-
vas importaciones, los labradores 
d i r ig i r ánse al Gobierno exponién-
dole el caso y que no se permitan 
aquél las por lo menos mientras 
no haya sido adquirida la mayor 
parte de la cosecha nacional. 
L A B R A D O R E S 
¿Queréis plantar buenos plantones 
de ' A L M E N D R O S D E S M A Y O de 
dos y tres años injertados sobre 
Óir ig i ros a don Tomás Carrues-
co de Alquézar (Huesca). 
" Este Feñor os ofrece sus exten-
sosviveros. 
CAMIONETA FORD con carrocería 
cerrada propia para ambulancia o via-
jeros, se ofrece, a toda prueba, 
Para tretarssdirigirse a don Claudio 
Mora en SANTA EMbALlA 
S U t^ ^m o s 
Incendio 
Mora de Rubielos.—En el ba-
rrio del Al iagar ico , en las afueras 
de la poblac ión , se declaró un in-
cendio en un pajar sito en aquel 
punto, propiedad de don El ías F e -
rrer Jarque, quedando destruido 
el pequeño edificio. 
E l vecindario y las autoridades 
se personaron en el lugar del su-
ceso no pudiendo evitar que el fue-
go destruyera la casita, enseres y 
gran cantidad de paja, pero sí el 
que se propagara a los pajares 
colindantes. 
Las pé rd idas se calculan en m á s 
de quinientas pesetas. 
E l incendio se supone casual. 
Somatenista desarmado 
Lechago.--Por ó rdenes superio-
res le han sido recogidas las ar-
mas, licencias, gü ías y carnet, a l 
somatenista de este pueblo Pedro 
Romeo T o m á s , siendo propuesto 
para su baja en la Inst i tución del 
Somatén . 
Hurto de una bicicleta 
Hijar. —Por comunicado de la 
B e n e m é r i t a de Binéfar (Huesca) 
a la de este puesto se interesaba 
la busca y captura de Manuel C a l -
zada Muñoz, de 18 años , como 
autor del hurto de una bicicleta 
a 1 vecino d e aquella localidad 
Florencio Navares el día 9 del pa-
sado mes. 
Practicadas pesquisas se logró 
la de tenc ión del mencionado C a l -
zada en la plaza de San Blas, de 
Hí jar . , 
F u é puesto a disposición del 
Juzgado correspondiente que lo 
reclama. 
- Detención de los 
autores de un robo 
Manzanera. — L a Guà rd i a c i v i l 
de este puesto tuvo cónocimiento 
por denuncia llegada a la masía , 
de que en el pueblo de Tuejar 
(Valencia) se había cometido un 
robo de ropas, efectos y dinero 
en el domicil io de don Aure l io 
Gátni'z, domicil iado en Valencia , 
y comenzó a practicar di l igen-
cias, por sospechar que los auto-
res deambulaban por aquellos 
contornos, dando por resultado la 
detención en un casal de ganado 
enclavada a unos dos k i lóme t ros 
del barrio Los Cerezos, de Berna-
bé F e r n á n d e z López, de 68 años 
de edad, sin oficio ni domicilio, y 
a sus hijos Esteban, Pan ta león , 
Alíonsa, Adoración y .Agus t ina 
F e r n á n d e z Saboya y a otro indi -
viduo desconocido, el cual apro-
vechando el que un guardia cayó -
se al suelo al tropezar con ü n a 
piedra se dió a la fuga, apesar de 
ir atado, no pudiendo hasta .la fe-
cha capturarlo. 
L a mayor í a de efectos y ropas 
robados pudieron recuperarse. 
L o s detenidos ingresaron en l a 
cárcel a disposición del Juzgado 
que instruye diligencins. 
PELUQUERIA 
L a E s p a ñ o 1 a 
Calle del Salvador, 20 
Se necesita un oficial 
A N A N A 
ÍJV or^iUNFO INESPERADO 
Ricardo Valero era uno de esos 
artistas cuyas -obras están orna-
mentadas por las rojas par t ícu las 
de sus corazones. E l no concebía 
una obra literaria que estuviese 
exenta de la esencia tan humana-
mente divina de ese ta l i smán que 
es el motor a cuyos impulsos as-
cienden las obras a las elevadas 
torres del templo de la inmorta-
l idad. 
Su vida era borrascosa moral y 
materialmente, como la de casi 
todos los artistas que han logrado 
arribar a la meta, incluyendo, des-
de lueg-c, a los que, cansados de 
luchar fracasan por no poder cor-
tar las hostilidades del ambiente 
,con el cuchillo de su ingenio. 
Y Ricardo, desgraciadamente, 
pe r t enec ía a este úl t imo~grupo. 
Cansado de rumiar versos col-
g ó la l i ra , despi Jió las pocas mu-
sas que aún le seguían fieles y 
dedicóse plenamente a ganar el 
pan con el sudor de su rostro; pe-
ro al fin de cuentas se convenció 
de que si las musas le producían 
poco dinero, el trabajo le r end ía 
poco m á s o menos, y mientras 
tanto, los años t r anscur r í an con 
m á s velocidad que él quisiera 
abriendo surcos a su paso en el 
demacrado rostro del artista, que 
m á s parecía de cera que de carne 
palpitante y robusta. 
No por eso dejó el trabajo, sino 
que a d e m á s de la cotidiana labor j 
la emprend ió de nuevo con la 
abandonada literatura y púsose a 
escribir una obra teatral digna de 
figurar èn el copioso repertorio 
de los m á s celebrados comedian-
tes,* en cuyas escenas íbase dejan-
do sangrantes girones de su re-
belde corazón, momif icándose 
paulatinamente su raquí t ica figu-
ra a consecuencia de los esfuerzos ' 
que se veía obligado a realizar v ! 
a causa, t ambién , de la insuficien-
te a l imentación, sólo por alcanzar | 
unos quilates de gloria y unos k i - j 
logramos de calderil la con que 
poder consolar a su cercana ve- j 
jez. 
Por fin t e rminó su obra, que 
por cierto no fué tan larga co- j 
mo la del Escor ia l por la senci-
l l a razón de que la obra de Fel ipe ¡ 
II fué construida con vistas a l a ' 
suntuosidad y a la os tentac ión , y 
la del pobre artista, d único ob-
jeto en que se basaba era en el de 
poder rellenar de materias a l i -
menticias los rincones de su de-
bilitado es tómago . 
F r e c u e n t ó todos los teatros de | 
la localidad, visitando a todos los 
directores de compañ ía s , que, ' 
desgraciada o afortunadamente, 
debutaron en los referidos defec-
tos, propio^ en los noveles, por 
los muchos compromisos adqui r í -
dos o porque no quisieran com-
placerle, la cuest ión fué que al 
infeliz Ricardo se le d e s m o r o n ó 
el fantástico castillo de ilusiones 
que se había forjado en su fogosa 
imaginac ión y quedó así como 
para no tomar la pluma K'en las 
manos m á s que para escribir a la 
familia en un caso de defunción. 
Cada director de compañ ía le 
daba su descarte. 
Uno, por ejemplo, le decía 
cuando le entregaba el original , 
aproximadamente: 
—Vuelva uáted dentro de quin-
^ W H i W i f « • i S f l A í á \ Ï * 
Y el pobre hombre, cuando ex-
piraba el plazo seña lado , consu-
mido su espír i tu por la roedora 
impaciencia, se persona en el lu-
gar del suceso, y después de una 
antesala rde indefinida prolonga-
c ión—enyo tiempo lo empleaba 
èn despojar de polvo al original — 
salía el director con las cuartillas 
en las manos, con el cerebro re 
pleto de defectos imaginarios' de 
la obra que no había lindo y le 
decía, poco más o menos: 
—Para principiar hay que es-
cribir con m á s ingenuidad... hay 
que crearse un nombre literario 
para que sirva de pedestal al dra-
maturgo... No puedo ponerla en 
escèna porque espero obras de 
Madrid, de autores consagrados... 
Esto, para los noveles... es muy 
difícil. !; ; ' 
N o faltando quiénes en realidad 
la leían y le prodigaban prove-
chosos consejos que el inédito co-
mediógrafo agradec ía s ince ra -
mente, aunque se daba el caso de 
algunos que n i la tomaban cuando 
Ricardo se la ofrecía. 
Truncadas sus ilusiones por el 
terrible monstruo del desengaño 
colocó la obra cuidadosamente en 
la cómoda en unión de los d e m á s 
papelotes con la idea de no v o l -
ver a inmiscuirse en asuntos liief 
rarios y cont inuó su vida prosaica 
y materialista, ya que no había 
conseguido caminar por el sende-
ro del espír itu. 
Pero a pesar de su firme reso-
lución no decaía su entusiasmo 
por el teatro, cuya fuerza miste-
riosa le a t i a í a espiritualmente co-
mo el imán atrae al alfiler y lo 
con luce caprichosamente, jugue-
teando con su debilidad como el 
viento con las secas hojas que 
desprendió del á rbo l . Y ya que no 
podía cultivarlo con éxi to , por su 
parte, cuando se anunciaba a lgún 
estreno Ricardo era de los prime-
ros en acudir, para saborear des-
de lejos la gloria de los autores; 
pues era tan exquisita su sensibi-
l idad, que cuando el autor era 
llamado a escena por el público 
como consecuencia del éxito, v i -
braba su alma de emoc ión y en-
tusiasmo como si él fuera el ver-
dadero autor. ¡Tanto es el poder 
maravilloso que ejerce sobre los 
espír i tus sensibles la mágica va-
r i l l a de las ilusiones! 
Aquel la noche se estrenaba—a 
juzgar por los anuncios per iodís-
ticos—un estupendo drama, emo-
cionante, que haría palpitar el 
alma común de la muchedumbre, 
advirciendo, que el teatro, cinco 
minutos antes de. levantarse el 
tJ lón, estaba imponente. Ta l era 
la expect ición que \ produjo la 
prensa en el án imo de los buenos 
aficionados al arte de Tal ía . 
Las primeras escenas transcu-
rrieron felizmente, salpicadas de 
situaciones cómicas de buena ley 
que hacían reír al auditorio, co-
micidad saturada de sana a legr ía 
aliviaba el alma de los esp ectado-
res un poco entristecida por el 
dramatismo de la obra. 
Ricardo,' desde las regiones ga-
llineriles contemplaba el esoec-
táculo con delicioso placer. Pare-
cía que estaba como alelado, fue-
se por el entusiamo con que aco-
gía le feliz represen tac ión teatral 
0 por otra causa distinta. Estaba 
saturada su alma por una mezcla 
de alegría v tristeza que ni él mis-
mo sabía explicar. 
Aquellos muñecos que con tan-
ta soitura se movían en el escena-
rio tenían un sabor ín t imo, as í 
como si fuesen miembros de su fa-
mi l ia . Parec ían interrogarle con 
su graciosa mímica y con aquellas 
palabras que tan perfectamente 
se asimilaban a su espír i tu . 
Cuando t e rminó el primer acto 
y el público r ec lamó la presen-
cia del autor, Ricardo se estre-
meció violentamente y púsose en 
pie, como si aquellas ovaciones le 
perteneciesen. 
A l aparecer en escena el que 
con su ingenio había derramado 
sobre aquellos esp í r i tus el deli-
cioso néctar del placer, hacién-
dolos estremecer de emoción, R i -
cardo, al .reconocer en él la figura 
de un conocido autor a quien ha-
cía tiempo entregara su obra para 
que, mediante "su influencia pu 
diera ser representada, exc l amó , 
después de estar el coliseo sumi-
do en la penumbra del silencio 
esperando las estudiadas frases 
del dramaturgo: 
—¡Canalial ¡Ladrón! ¡Plagiador 
infame! ¡Detén esa lengua para 
no profanar con tus pestilentes 
vocablos la santidad del templo 
de Tal ía! ¡A la cárcel ! 
E l escándalo que se a r m ó fué 
m a y ú s c u l o . 
E l supuesto autor, el sastre que 
confeccionó a la obra el flamante 
traje literario desaparec ió de es-
1 cena, abochornado; pues las pala-
jbras del neófito le hirieron tan 
ín t imamen te que no tuvo valor 
E C O S 
T A U R I IV O S 
Quieren inaugurar la plaza de 
Madrid en abril pe'-o como sola-
mente en plan provisional serán 
ejecutadas las obras de urbaniza-
ción, puede descontarse que las 
con idas de abono t end rán lugar 
eh la plaza vieja. 
C a ñ e r o con su esposa y Alga-
beño con los rehileteros Vaqueri-
to y Pérez Soto, navegan con rum-
bo a Colombia . 
E n Madrid se ha celebrado el 
entierro del que fué famoso espe-
cialista en heridas de asta de toro 
y actual poseedor de la ganader í a 
de don Esteban H e r n á n d e z , doc-
tor Agus t ín Mascarell . 
Se asegura la celebración de 
una corrida, con toros de Gallar-
do para Marcial y Bienvenida, en 
Málaga durante el actual invier. 
no, probablemente en enero. 
Z O Q U E T I L L O . 
T A L L E R 
— DE -
Calderería 
Soldadura 
Autógena 
— DE — 
Friluo taa 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
para pronunciar el «arreglado» 
discurso. 
L a obra con t inuó representán-
dose, con franco éx i to . 
L o que no pude averiguar es 
cómo quedó el asunto, aunque 
presumo que la mejor parte se la 
l levaría el «autor> ya consagrado, 
porque la cuerda casi siempre 
suele quebrarse por la parte más 
débi l . 
ANRÉS MÁCIAS. 
I fábr ica de Turrones 
j P R E C I O LÍMITE P A R A U L T R A M A R I N O S Y C O N F I T E R Í A S D E L 
] T U R R O N B L A N C O E S P E C I A L 
5 2í40 pesetas kilo hasta 10 kilos 
2'20 
25 
» desde 25 
CONFITERIA MUÑOZ 
2 diciembre (ie 
E N S E Ñ A N » . 
N A C I O N A L 4 
JUBILACIÓN' 
Se concede la j u b i l a d a 
M«ria de ios Angele 
Y . ^ n t a / d e A l f a r ^ , ^ 
U N I V E R S I D A D D E SEVILJV 
Se dispone què el nw« i 
de Medicina don 
mínffuez Adame y Romei-0 Dç0' 
efi'eargue interinamente de la 
tedra vacante de Histología v u7 
crografias y Anatomia m&àst 
ca, acredi tándole el percibo d 
dos tercios del sueldo de entrad 
en el profesorado. 
L I C E N C I A S 
Se conceden por enfermedad a 
los maestros nacionales doña Ma-
ría Luego Diaz, de Badajoz. 
Don Antonio Crispin Solis, de 
Ruaríes, (Càceres). 
Doña María Josefa Fernández 
Gómez, de Solana (Ciudad Real)' 
D o n Gustavo de Barco Cabe-
zas, de Manzanares, (Ciudad Real). 
Doña María de los Dolores Re-
yes Si lva , de Pozo Blanco (Cór-
deba). 
Doña Adela Vivas Novas, de 
Oliveiras, (Coruña). 
Doña María León Mallado, de 
Guadalcarza, (Córdoba). 
Doña Carolina Ruiz Puente 
C á r c a m o , de Vilademunt (Gero-
na), - iü 
Doña Casilda Ramírez Santa-
ella, de Illora, (Granada). 
D o n Bernardo Arroyo de la 
Cruz , de Sorihuela, (Jaén). 
Doña Juliana Quintana Salva-
dor, de Padrejón, (Logroño). 
Doña María de la Consolación 
Garc ía Diaz, de Peintes (Lugo). 
Don Hipólico Tío Sánchez, de 
Paradela, (Lugo). 
Don Joaquín López Marquinez, 
de Villafranca de Bierzo (León). 
Doña María del Carmen Gon-
zalvo Extrems, de Fuenteálamo 
(Murcia). 
Doña María del Carmen Her-
nández García , de Málaga. 
Don José María Alario Suelo, 
de Mel i l l a . (Málaga). 
Doña Estefanía Goñi Ancibar» 
de Carrenosim (Navarra). 
Doft.t María de la Concepción 
Rocafull Prianto, de Orense. 
Doña María Teresa González 
Díaz , de Predeiras (Pontevedra); 
Doña María de los Angeles u -
fuentes Pons, de Redondela (^n 
tevedra). ^. .L·r 
Doña Antonia Noboa Suaiez. 
de Angoaret, (Pontevedra). 
Doña Nemesia Alonso Para^, 
de Votos (Pontevedra). 
Don Germán Hernández C a ^ 
nova, Victor ia de A c e n s o ( 
nanas 
SOLE* 
DOLORES LLOPART Oc 
P R A C T I C A N T E C I R U J ^ . 
Especialista en partos, ^ 
pital Clínico y Casa de Ma 
dad de Barcelona. 0. 
Consulta de enfermedad^ 
pias de la mujer. carta5' 
T o m á s Nougués (antes 
c o ) , 6 - l . ° - T E R U E L - " 
IM tf £1 ^ 
diciembre de 1929 
H O J A S P R O V I N C l A l 
¡Ep 1 o o c l e 1 o ^ j3 u o 13 o » 
Santa Misión en Cirugeda del 10 al 
17, inclusive, del mes actual 
gl día 10 de noviembre, sobre 
las diez de su, mañana , plegaron 
i0S padres Misioneros Prudencio 
garcía, Alejandro Pérez y un her-
mano que actúa de cocinero, de 
-os referidos Padres. 
Como el ú l t imo pueblo era 
Campos, vinieron a a c o m p a ñ a r -
I jes el Ayuntamiento, señor juez 
1 municipal don Juan Francisco 
1 ^ieare, señor maestro don P o l i -
8 carpo Andreu, esposo .de la seño-
ra maestra y personalidades de 
Campos. 
Cambiados los saludos de rigor 
se organizó la procesión que d i -
rectamente se dir igió a la Iglesia 
parroquial, y luego de darles la 
bendición a los Padres Misione-
ros nuestro párroco don Francis -
co Pérez, recitaron bonitos dis-
cursos y ooesias los niños J e rón i -
mo Salesa, J e sús Feced y Fran-
cisco Salesa, ^cuyos trabajitos pi-
dieron los.misioneros. 
El Padre Prudencio, subió al 
púlpito despidiéndose de los de 
Campos y saludando á los habi* 
Cantes de Cirujeda. 
Las jóvenes, Soledad Pastor, 
Virtudes Pérez, Micaela Lóseos , 
A m p a r o Gascón, Enca rnac ión 
j Herrero y Emi l i a Temprado. so-
í lemriizaron este acto y puede 
' creerse el lector que lo hicieron 
) muy bien. 
Después el Ayuntamiento de 
I «ste pueblo obsequió a las auto-
j ridades, personalidades y vecinos 
! <le Campos con pastas y licores 
I ^ todas clases, m a r c h á n d o s e los 
1 muy agradecidos a las aten-
\ Piones recibidas en este pueblo. 
Los misioneros en los ocho días 
j <lu= aquí han permanecido, han 
I «borado con un celo verdadera-
j mente apostólico, cautivando a 
íodo ei vecindario y asistiendo 
^do el puebl© en masa a todos 
I 108 actos de la Misión, presididos 
\ ?0rsucl^no Ayuntamiento, señor 
¡ ^ez municipal don Miguel Mar-
1 % señor maestro don S imón M i -
Vi 
y Practicante don Demetr io 
cente. 
Los misioneros han lecibido un 
loJh•mÍ(nero de re^alos de todos 
^ Nos de este pueblo y se han 
ai-ch^dotHn satisfechos de las 
J1Clones recibidas, que han ase-
kn que tan 8010 dos Pueblos 
^ualado a éste en afecto y 
el,c^eza. 
vÍaS 3ÓVenes Soledad Pastor, 
Amn érez' Micaela Lóseos, 
^nc ^ s c ó n , Mariana Millán, 
Mii¿rnnacíón Herrero, Francisca 
%on y ^ 0 1 ^ ^ Temprado, acu-
. .n ^dos los días a los ensa-
de 
S a n d r o , y solemnizaron 
k i ^ S ^ . nocl:ies con sus cánticos 
r^e ^Cant0 que les daba el Pa-
u l a s 
religiosa. 
l·1ngo día 17, ú í t imo de 
la misión, fué là feomunión, que 
se vió muy concurrida, de tal mo-
do, que confesó y comulgó todo 
el pueblo. 
E n el citado día también tuvo 
lugar la primera comunión de los 
niños, acercándose al banquete 
eucar ís t ico tres niños y tres n i -
ñas . 
Estos niños son: Ricardo Salo-
món , losé A n d r é s , Miguel M i -
llán, Carmen Millán, María Tran-
zo y Teresa Soler. 
E l acto de la primera comunión 
fué altamente conmovedor; en él 
dijo una bella y emocionante plá-
tica el Padre Alejandro, que con 
su elocuencia arrebatadora hizo 
derramar l ág r imas a todos los 
asistentes a este acto. 
Por la tarde, se celebró una bo-
nita función, con exposición de 
Je sús Sacramentado, proces ión 
con el Sant í s imo, se leyeron por 
pequeñuelos las p r o m e s a s del 
bautismo, se despidió de todos el 
Padre Prudencio en su nombre y 
en el de sus compañe ros , se dió 
la bendición al pueblo y a los n i -
ños por el señor cura pá r roco , se 
dió la bendición Papal por el Pa-
dre Prudencio y se terminaron 
los actos de la Misión con la ben-
dición de objetos sagrados. 
E l padre Garc ía desde el pú l -
pito exhor tó a todos a que el día 
18 a las cinco de la m a ñ a n a asis-
tiesen a una misa de difuntos, 
que dijo el cura párroco y que se 
acercasen a tomar la comun ión 
todos los que se hallasen con las 
debidas condiciones; el ruego fué 
de tal modo atendido, que todo el 
pueblo presidido por las autori-
dades, asistió a la citada misa 
y se ace rcó a tomar la c o m u n i ó n . 
E l d ía 18, a las ocho de la ma-
ñana , salieron con dirección a H i -
.nojosa los Padres misioneros, 
a c o m p a ñ a d o s de raás c:e veinte 
monturas y de más de cuarenta 
habitantes de este pueblo, al fren-
te de los cua lès iban las autorida-
des. Debido a la forma del cami-
no y el estado de exci tación en 
que se hallaba la montura del Pa-
dre Alejandro, éste cayó al suelo 
h i r i éndose levemente y preocu-
pando esta desgracia grandemen-
te a todos los a c o m p a ñ a n t e s y ve-
'cinos de Cirugeda. 
F u é tal el sentimiento produci-
do por estra caída, tque todas las 
autoridrdes rogaron al señor cura 
le escribiese una carta preguntan-
do por su estado y haciendo fer-
vientes votos por su total, resta-
blecimiento; encargo que se cum-
plió inmediatamente, recibiendo 
después noticias de que el Padre 
Alejandro ya estaba bien del to-
do, por lo cual si dieron gracias 
a Dios . 
A la llegada a Plinojosa ya nos 
esperaban en procesión las auto-
ridades y casi todo el vecindario; 
formada la procesión nos d i r ig i -
mos a la iglesia parroquial donde 
se celebró una función de saluta-
ción a los hijos de Hinojosa y 
despedida de los habitantes de 
Cirugeda que hab íamos ido a 
acompañar l e s . E n esta función 
lucieron una vez m á s su bonita 
voz las cantoras de Cirugeda. . 
Una vez se .salió de la iglesia, 
el Ayuntamiento de Hinojosa ob-
sequió al Ayuntamiento y d e m á s 
habitantes de Cirugeda en su Ga-
sa Consistorial. 
Y ya para terminar, he de ha-
cer resaltar la conducta verdade-
ramente ejemplar observada por 
este Ayuntamiento presidido por 
su bueno y d ignís imo alcalde don 
Antonio Mart ín y Lóseos; y estoy 
seguro que otro Ayuntamiento 
podrá hacer tanto, pero m á s lo 
creo bastante difícil. 
E l Ayuntamiento de Cirugeda, 
amados lectores, tan pronto se le 
comunicó por el Sf ño r cura ¡pá-
rroco y director de la misión su 
llegada a este pueblo, dispuso el 
que se limpiase y arreglase por 
todo el pueblo el camino de Cam-
pos, que es por donde habían de 
venir los misioneros y sus acom-
pañan tes ; oadenó que se l impia-
sen todas las calles del pueblo; de 
acuerdo con el pá r roco dispuso 
un buen refresco para los que v i -
niesen de Campos; continuamen-
te se ha ofrecido y desvelado por 
hacerles grata la estancia; han 
procurado el que por todos los 
medios de que dispone nada les 
haya faltado a los misioneros y 
ha presidido todos los actos de la 
mis ión . 
E l s eñor juez municipal tam-
bién ha sabido portarse como un 
perfecto caballero y excelente 
cristiano. 
Los señores maestro y practi-
cante, dando como "siembre evi-
dentes muestras de un católico 
práct ico , se han conducido como 
buenos cristianos. 
Y el pueblo en general ha res-
pondido tal y como se les pidió 
su concurso. Autoridades y pue-
blos que se conducen co.mo C i r u -
geda en esta ocasión, merecen to-
da clase de alabanzas y son dig-
nos de toda ciase de atenciones y 
consideraciones. 
Y finalmente, me es muy grato 
hacer resaltar la conducta segui-
da por el contratista de la carre 
tera de L a Cañadi l la don Antonio 
T in to ré , quien el día de la comu-
nión general, vino a este pueblo 
andando h^ra y media de camino 
y lloviendo durante todo el cami-
no por confesar y comulgar con 
todo el pueblo. 
¿Se puede exigir más> ¿No es de 
agradecer Can noble proceder? Y o 
le felicito por sus sentimientos 
•religiosos y le agradezco los sa-
crificios que ese día hizo para su 
tranquilidad de conciencia y tam-
bién por el' ejemplo dado a los ve-
D E S D E S A M P E R DE C A L A N D A 
c i nos. 
EL GORRESPONPSAL. 
E l día 25 del mes actual se dió j 
comienzo por el señor ingeniero -
provincial Gómez-Cordobés a los 
estudios del camino vecinal del 
k i lómet ro 6 de la carretera de 
Hí ja r -Esca t rón al Cabezo de la 
Escul la . 
E n la cons t rucc ión de este ca-
mino que tanto ha de beneficiar 
a esta importante zona de la 
Tièrrabaja , pusieron todo su inte-
rés el diputado provincial y asam-
bleísta por los Ayuntamientos de 
la provincia don E loy Crespo 
Casque y los señores alcalde y 
concejales de Samper de Calanda. 
C o n motivo de estos estudios 
preliminares sobre el terreno, tu-
vimos el gusto, en calidad de 
acompañan t e s , de visitar una vez 
m á s el Cabezo de la Escul la , del 
cual queremos dar una nota cu-
riosa que ignora rán , sin duda, 
muchos lectores de E L M A -
Ñ A N A . 
¿Cree alguno de esos lectores 
cosa posible el que tres alcaldes 
de otros tantos Ayuntamientos 
puedan comer juntos en una mis-
ma mesa sin salir ninguno de ellos 
del t é rmino municipal correspon-
dientes a los pueblos de su repre-
sentac ión y mando? O lo que es 
lo mismo: que tres señores alcal-
des, para tratar de asuntos que 
afecten a los respectivos munic i -
pios se den cita en determinado 
lugar y que acudiendo puntual-
mente a él hablen, discutan, se 
codeen y, después del acuerdo 
logrado, lo celebren con una 
comida ín t ima que bien pudiera 
tener honores de opíparo banque-
te, s in que ninguno de los tres 
alcaldes haya tenido que ausen-
tarse de su municipio. 
Pues, sí señor . E n el cabezó de 
la Escul la hay una piedra que 
sirve de mojón a los tres té rmi^ 
nos de Caspe, Alcañiz y Samper 
de Calanda, dispuesta de tal ma-
nera que los tres seño res alcaldes 
pueden dar c ó m o d a m e n t e la so-
lución al «rompecabezas» pro-
puesto, sin trampa ni ca r tón . 
¿Ha gustado? 
Más nos g u s t a r á a nosotros que 
desde que nacimos nos sabemos 
de memoria lo de la e s t r a t ég ica 
piedrecita, mojón de tres t é rmi -
nos, e l ver terminado ese camino 
que se p ro longa rá hasta Caspe 
para enlazar con la red de Carre-
teras y caminos provinciales de 
Zaragoza. 
, C . 
N . de la R . Cuando ese c a m i -
no quede terminado, ¿por q u é , en 
prueba dé solidaridad de afectos 
e intereses, no se r e ú n é n en un 
almuerzo los tres señores alcaldes 
de Samper de Calanda, Alcañ iz y 
Caspe? S i se deciden, y ópor tuna -
mente nos invitan los tres alcal-
des, prometemos solemnemente 
acudir para darnos el gusto, a fin 
de publicar en E L M A Ñ A N A una 
extensa información l i teraria y 
gráfica, de tomar las convenien-
tes notas mediante el acto de pre-
sencia de uno de nuestros redac-
tores en los tres t é r m i n o s muni-
cipales al mismo tiempo. Para 
ello la famosa piedra nos s e r v i r á 
de si l la y pupitre. 
Así, nos ser ía posible recibir en 
esta Redacción un sobre que di je-
ra: «Cuart i l las para la i m p r e n t a » , 
y al frente de esas cuartil las: 
«Samper de Calanda, Alcañ iz y 
Caspe, a tantos del mes tantos de 
19..,» etc. 
• U n a original información que 
en realidad ser ía escrita a l m i s -
mo tiempo desde 3 t é rminos m u -
nicipales distintos y que de paso 
dar ía resuelto de hecho el pr®ble-
ma filosófico de la ubicuidad. 
Y he ahí otra forma de presen-
tar ese curioso «rompecabezas» 
de la piedra del Cabezo de la E s -
cul la . 
Que después de todo no debe 
ex t r aña rnos , porque si un punto 
cualquiera del espacio puede ser 
considerado como centro de esta 
inmensa bola del universo mun-
do, nada tiene de particular que 
una piedra donde pueden comer 
juntos 3, alcaldes sea mojón de 
t é rmino de unas cuantas fincas 
correspondientes a tres munic i* 
píos . 
De todos modos agradecemos 
la información q u e n o s env í a 
nuestro amigo C y no desatende-
remos la invi tac ión que, en h i p ó -
tesis, nos hagan los tres celosos 
señores alcaldes de Alcañiz , Cas-
pe y Samper de Calanda 
m m\ 
¿Su periódico? 
61 l A a ñ & n a 
Porque en él hallará V . am-
plia información de 
todo cnanto pueda 
interesarle. 
Poique su sección de publi-
cidad le enterará a 
V . de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
E S T E N Ú M E R O H A S I D O 
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GOBIERNO CIVIL 
N O T A S V A R I A S 
Mejorado de su indisposición 
hoy ha asistido al despacho el ex-
ce lent í s imo señor gobernador c i -
v i l don José Moll ino. 
T a m b i é n repuesto de su enfer-
medad se re in teg ró a su cargo el 
oficial de este Gobierno don A l -
varo Sostres. 
H a sido autorizado el presiden-
te del Círculo Agr íco la Catól ico 
de Ce l i a para celebrar junta ge-
neral el 14 del presente mes. 
Se remite al alcalde de Castel-
nou, para su entrega al presiden-
te de la entidad que se indica, el 
Reglamento de la sociedad de bai 
le titulada «La i lus t rada». 
• . _ ' 
Se le ha impuesto la multa de 
10 pesetas, por blasfemo al veci-
ns de Mezquita de Jarque, Juan 
Morte Fuentes. 
L a «Gaceta» publica una Real 
orden de Gobernac ión declarando 
que para percibir en las Delega-
ciones de Hacienda el 25 por 100 
de los emolumentos sanitarios las 
Diputaciones que tengan a su car-
go el sostenimiento-de los Insti tu-
tos de Higiene, es preciso.que an-
tes de finalizar el actual ejercicio 
económico remitan a dicho Minis-
terio los documentos que allí se 
indican. 
E l mismo per iódico oficial in-. 
serta una Real orden de Goberna-
ción disponiendo que en el plazo 
de un mes remitan a la Secre ta r ía 
de la Comisa r í a Central los datos 
que a l l i se indican, las Sociedades / 
aseguradoras de accidentes de 
trabajo y las comisiones S^nica-
rias provinciales. 
eotizacíone^  Bolsa 
Efectos públicos 
j Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100. 
Amortizable 5 por 100,1920. 
5 por 100,1926. 
5 por 100/1927. 
5 por 100,1928. 
5 por 100,11927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
> 4 por 100, 1928. 
» 4 ll2 por 100, 
1928 
» 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 Va Vor 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata. . . . . 
Azucareras preferentes. . . . 
> ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróleos 
Explosivos 
Nortes 
Alicantes 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 p . 
100 
Id. id. 5 por 100 
[d. id. 6 por 100 . . . . . . 
Cédulas Baricó de Crédito 
fu-' * Local 5 por 100 . . . . 
M O V 
0/ 
/0 
id. id. id. id. 6 por 100.. . 
Confedèración Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 . . . . . . . . . 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos suizos. . ., 
Libras 
Do llars 
Liras. . ' 
(Facilitada por el Banco Hispano Ame 
ricano 
72^ 0 
84<50 
91*00 
lOO'BO 
87,00 
89'00 
100'65 
71*20 
90*40 
75'50 
99*80 
90*00 
•94'ÜO 
I02Í0Ó 
95*00 
98*75 
28<55 
35*34 
67*25 
106*25 
135*00 
136*00 
1.028*00 
546*00 
519*00 
97*00 
108*20 
87*00 
92*25 
100*00 
T E A T R A L E S 
Despedida de la 
Compañía de 
Teatro Americano 
C o n dos grandes entradas se 
despid ió ayer del público turolen-
se la compañ ía de Teatro A m e r i -
cano que' ac tuó durante breves 
d ías en nuestro Teatro Marín. 
A y e r por la tarde se puso en 
escena la segunda represen tac ión 
de «El proceso de Mary Dugan> 
y por la noche el estreno de «La 
casa endemon iada» , original de 
A b e l Byr th y traducida y adap-
tada a la escena española por A r -
turo M o r i . 
Esta obra, que pesa en muchas 
escenas, tiene por principal obje-
to el poner de relieve la contra-
posición existente entre la teoría 
y la p rác t i ca en el descubrimien-
to de los autores y modos de pro-
cedimiento de sucesos delictivos. 
E n «La Casa endemoniada» no 
pasa nada; sólo la imaginac ión 
de un novelista de asuntos policia-
cos, sirve para llenar los 3 actos 
de trucos y situaciones cómico-
jocoso- t rágicas , y s i las escenas 
estuvieran mas contenidas en pro-
porcioneá, puede que no dieran 
motivo para el aburrimiento en 
el público. 
Este, tolerante c^mó siempre, 
aguan tó la obra que en algunos 
momentos le distraio y captó su 
a tenc ión , y aplaudió y a d m i r ó l a 
labor de la C o m p a ñ í a que «sin 
nadas, sa lvó el prestigio de que 
venía p raced ída . 
L o s personajes estuvieron bien 
interpretados y-vestidos. 
L a postura escénica, como re-
quer ía la obra. 
D é los artistas destacaron las 
bellas actrices María Banquer, 
Társ i la Criado y l A n a de S i r ia y 
los actores Francisco Fuentes, 
Patr icio León |.y Lu i s Torreci l la . 
E l sábado se es t renó la «come-
dia de mister io», en tres actos, de 
John W i l l a r , traducida por José 
L u i s Salado y F . Pérez de la V e -
ga, «El gato y el canario». 
• Esta obra fué m á s entretenida 
que «La casa endemoniada» . 
Los que tomaron parte fueron 
muy aplaudidos. 
L a C o m p a ñ í a ha salido para Za-
ragoza, donde debutará esta ño-
che en Parisiana. 
' Que el éxi to art ís t ico y econó-
mico les acompañe . 
Kn la simpática «Sección de ru-
i mores» , de Heraldo de M a d r i d 
hallamos el siguiente 
S E D I C E : 
Que el banquete a los autores 
de «¡Por si las moscas!» tuvo una 
feliz der ivación. 
—Que apenas apurado el úl t imo 
sorbo de café, C a m p ú a , Nicanor 
j V i l l a l t a , el maestro Alonso, Le -
, pe, A l a y , José Lu i s Salado, |oa-
quín Belda y el doctor íbáñez se 
trasladaron al hotel en que se alo-
j a el gran tenor ji^an Garc ía . 
—Que hubo gran flesta de can-
i a - , \ • y , -. r .. ,: ; J ' 
— Qut Juan Garc ía de r rochó su 
arte magn íñco . 
—Que in te rpre tó una canción 
de MediavilJa y otra de Fernando 
Gravina . 
i —Que también cantó «Pajarico 
t r iguero», del maestro Alonso. SI 
M A T A D E R O P U B L ï q Q 
RESES sacrificadas para el consumo de la capital, en el d -
i - — — • — ______ a hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . . 
José Murria.. . . . . . . 
Viuda de Juan Yuste . . . 
Hijos de Carmen Yuste. . 
María Martín 
Clara Paricio. . . . . . 
Mariano Ubé 
Joaquín Martínez. . . . . 
Cecilio Asensio.. . . . . 
Diego Pumareta. . . . . 
Casimira Bejarano. . . . 
Simona Jarque 
Joaquín H i g ó n . . . . . . 
José Yuste 
Domingo Abri l . . . . . . 
José Torres. 
Máximo LaWo 
Francisco Marqués. . . . 
T O T A L . . . 18 5 5 10 I 1 6 
—Que el auditorio predijo a 
Juan Garc ía un magnifico porve-
nir económico si se decidiera a 
cambiar la ópera por la zarzuela. 
—Que el tenor de Aragón vaci-
laba. 
—Que Alonso quiere que sea 
Juan Garc ía quien estrene «La pi-
carona» . 
—Que seguramente la estrena-
r á este tenor, con Sagi Barba o 
Marcos Redondo. 
Que anoche tuvo lu^ar el ensa-
yo general en Maravil las de la 
obra «Nobleza ba tu r r a» . 
—Que el teatro estaba lleno de 
cr í t icos y amigos de Joaquinito 
Dicenta, los cuales ovacionaron y 
felicitaron al afortunado autor. 
—Que todos coincidieron en que 
será la obra de la temporada. 
— Que Fernansuar ha puesto la 
obra con todo car iño , sin omitir 
ni gasto ni detalle alguno. 
— Que deseamos que todo eso 
tenga conf i rmación esta noche. 
N . de la R.—Nos complace el 
poder decir que el estreno de esta 
obra tan puramente aragonesa ha 
constituido un éxi to . 
Industriules 
E n Alemania se ha resuelto por 
completo el orobléma de la fábi> 
cación de hidrocarburos, hasta el 
punto de que en las fuentesMe ga-' 
solina de Alemania se da indistin-
tamente el producto natural y el 
sintét ico sin que el consumidor 
distinga. M u y e n breve dado el 
incremento que adquiere esta pro-
ducción que ya en 1928 fué de 
18.000 toneladas, Alemania llega-
r á a no importar ni un litro de 
carburante. 
Denuncias 
Han sido denunciados: 
Matías Arrufat Blau, de Mon-
royo; Martín Pérez Gümbrón, de 
Andorra ; José Nuez Lahóz y Sil-
vestre Espinosa Pardos, de ütri-
llas y Antonio Pérez Jiménez, de 
Gea, por infracción al Reglamen-
to de circulación urbana e inter-
urbana; y Ricardo Blauco Frías, 
de Barcelona, por infracción ai-
Reglamento de automóviles. 
• i 
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PAN BOMBON i 
POR SU EXQUISITO SAHOR, EL ,MAS j 
PINO Y SELECTO, POR SU CüJ DADOSA j 
Y E S M E R A D A ELABORACION, EL MAS f 
PERFECTO, ¡ 
eclipsa a cualquier otro pan 
por nuevo que sea. 
DE 
E L A B O R A C I O N EN L A P A N A D E R A 
LEANDRO TORRB5E1 
A í P A R T I R D E L LUNES 2 DE D l C l B M ^ S 
«ra 
J i : ' 
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I J O S E M A E S T R A i 
W A T E R I A L ELÉCTRICO 
M A Y O R , 2 0 , 
t m » m m m m m » m m m m m m m t 
IOS' 
rad 
«Stí 
tres 
<l0( 
Ap; 
Wb 
Jtir 
I ¿ieiembrejle 192S 
en breve aparecerán en Teruel y su provincia 
I I T R Í U N F 
pr 
DEPOSITADOS EN E L MINISTERIO D E L T R A B A J O , INDUSTRIA Y COMERCIO. 
PRÓXIMAMENTE DAREMOS A CONOCER LOS ESTABLECIMIENTOS QUE R E G A L A N LOS BILLETES «TRIÜNPO». 
--SEÑORAS: Hagan sus compras donde las obsequien con los billetes «TRIUNFO», pues con ello obtendrán además de la baratura de los 
¿ios, grandes j positivos beneficios. 
Mensualmente se otorgaián 23 premios desde 10.a 125 pesetas. Una libreta sirve para todos los Establecimientos. Millares de suseriptores 
^ o^da España dan fe del éxito obtenido en sus ventas, por medio de nuestra eficaz propaganda. 
D E L e G A C i ó N GENERAL: PASEO MARIA AGUSTIN, 37-B.—ZARAOOZA. 
i 
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Se encuentra restablecido de su 
indisposición el seño.r gobernador 
civil don José Mohino. L o cele-
bramos. 
_ Regresó de Valencia , acompa-
sado de su bella hija Carmen por 
fortuna completamente mejorada 
de su indisposición, el señor al-
calde de Teruel, don Manuel Gar-
da Delgado. 
r- Marchó a Zaragoza el ilustre 
escritor don Francisco Gómez 
Hidalgo, que ha sido huésped 
tn esta ciudad unos días. 
- En unión de su señora llegó de 
Valladolid el ca ledrá t íco de aque-
lla Universidad don Tulián R u -
bio.. 
- De Zaragoza regresaron don 
Manuel Saez y don Francisco Ló-
pez Segura. 
- A Valencia regresó el indus-
trial don Vicente Roig . 
- Hoy saludamos al propietario 
4e Valdelinares don Rafael Loza-
no. 
- Llegó de Valencia el médico 
odontólogo don Manuel Vi l lén . 
- Tuvimos el gusto de estrechar 
la mano del contratista don Jo sé 
Letras de luto 
,"7 Se encuentra enfermo, aunque 
^in importancia el popular ciuda-
dano don Leandro Torres; cele-
daremos su pronta mejoría . 
"~- Para Valencia salió el teniente 
4e Seguridad señor del Cacho. 
^ De Valencia ha regresado don 
José Romeu. 
"7 Pasó el día de ayer en Va len -
Jla el arquitecto munic ipa l don 
Jos'Jimeno. 
~- Se halla completamente mejo-
r o de su dolencia el oficial de 
;*ste Gobierno don A l v a r o Sos-
tres. 
7^  Los cónsules americanos acre-
^ados en Valencia han obsequia-
<lT\jUn bancluet:e al director de 
Apan 02 Valenciana», don Jo sé 
8aP/l<l10f Albiñana, por la campa-
« t t n ^ - i . lón que realiza desde 
« l i í u?0 en favor de las Re" 
^ispanoH^ericanas. 
u Comerciales 
Üiira^xP0i*taciones de Aleman ia 
neeareelmes de octubre, han 
^ a'rePresentar una cifra de 
^iral ,es de l íb ras esterlinas, 
^ alta desde la g'uerra euro-
Tras larga en ferm ed,-id. en la 
que expe r imen tó frecuentes y 
muy diversas alternativas y que 
sobrel levó con ejemplar y cristia-
na fortaleza, ent regó su alma a 
Dios nuestro muy estimado con-
vecino don Juan Andrés y Garc ía 
(q. e. p. d.) • 
A y e r ; por la mañana , después 
del funeral celebrado con extra-
ordinaria concurrencia a las diez 
y tres cuartos, se efectuó la con-
ducción del cadáve r a la ú l t ima 
morada, sieñdo este acto una sen-
tida manifestación de duelo. 
L a familia del señor A n d r é s y 
Garc ía ha experimentado al ñn la 
terrible prueba que ha tiempo la 
amenazaba: la pérdida irrepara-
ble de un padre y esposo modelo 
qne hasta los umbrales de la 
ancianidad y de la muerte se con-
sagró por entero a los afanes de 
proporcionar, mediante el esfuer-
zo y el trabajo diarios, la debida 
ins t rucción y educación a su nu-
merosa prole, viendo al ñ n satis-
fecha su honrada ambic ión y pre-
miada su laboriosidad. 
E n este dolor familiar, por tan-
j tos motivos jus t i f icadís imo, to-
I man parte los numerosos amigos 
!que tanto apreciaban las cualida-
i des del finado. 
A la señora viuda doña Macaria 
Lozano, al sacerdote don A n g e l 
A n d r é s Lozano y d e m á s hijos y 
familia reiteramos la expres ión 
de nuestro sentimiento. 
- ( 
E l miércoles, 4, a las ocho y \ 
media, se celebrará una misa por\ 
l a Hermandad del Santo Cristo 
del Salvador en sufragio del a l -
ma del hermano dón J u a n ' A n -
drés y G a r d a , 
A los 69 años de edad falleció 
la virtuosa señora doña Fe l ic iana 
Gómez Gimeno, viuda de Garzón . 
Descanse en paz. 
Ayer , después de los funerales 
en la iglesia de San A n d r é s , el 
cadáver fué conducido al campo-
santo. 
Ambos actos se vieron muy 
concurridos por amigos y deudos 
de la familia doliente. 
A doña María y don Ensebio 
Pérez , hermanos de la ñ n a d a , 
como a la d e m á s familia, envia-
mos el testimonio de nuestro 
p é s a m e . 
Para la Telefónica 
¿No podr í an colocarse las cabi-
nas que tenemos en esta Central , 
en otro departamento del edificio, 
para no tener que dar a entender 
al que es tá esperando turno, la 
conferencia que se transmite? 
Así no deben continuar porque 
I es lo mismo que hablar en pú -
blico. 
, o o o o o o o o o o o o o o o n o o o o o o o o o o o o o o o a o o o o « o o o o o o o a o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o a , 
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- Garage PATRIA -
Tailsr de nmmm :-: Autos de alpiler 
3000000000000000 
H U D S O N 
Concesionario y agente: 
P E D E O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
o o o o o o o o o o n o o o o o 
S E C C I O N D E E L E C T R I C I D A D : Reparación de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula-
dores y todo lo concerniente a la parte eléctrica del 
automóvil . 
C A R G A D E B A L E R I A S 
V U L C A N I Z A C I O N de C A M A R A S y N E U M A T I C O S 
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E S R E C T A G U L O S 
a n a R a 
O R Q U E S T A ÇL.ASIOA c í e IVIacdricj 
— K « * - < - — • 
Direotor: Arturo 3aoo del Valle 
C o n c i e r t o eni e : rXeai t ro iVlssrín h o y 2 cJet 
d i o l e m t o r e p r ó x i m o 
R r o g r a m 3 : 
RRIMERA R A R T E 
Preciosa-Obertiira. W E B E R . 
H o j a de-Album. W A G N S R . 
V i o l i n s o l i s t a 
R i o a r d o H e r n á n d e z 
D a n m s populares rumanas. . . . . . B E L A . B A R T O K . 
Tres impresiones musicales. . . . . . . . . . . . TÜRINAJ 
L Cortejo. 
II. Canciones en la noche. 
III. Danza gitana. 
S E G U N D A R A R T E 
Sin fon í a n ú m . 12 en sí bemol H A - Y D N . 
I. LRrofo. Al legro v ivace . 
II. A d a g i o . 
III. Minuetto. A l l eg ro . 
I V . F i n a l . Presto. 
T E R C E R A RARXÉ 
Andante favori to B E E T H O V E N 
B^urrée V . V B A C H . 
Oavota. B A C H 
S ic i l i ana y Rigodón F R A N " C Q E U R - K R E [ S L E R *. 
Dulsaineros . Silueta P A L A U 
PRECIOS D E L A S L O C A L I D A D E S 
40 pesetas 
15 » 
6 
3 » 
6 
3 » 
2'50 
2 > 
2 » 
1*50 » 
Plateas 
r aícos 
Butacas de patio 
Iderr? platea 
Idem primer piso, 1 .a fila 
Idem, ídem, 2.a fila 
Anfiteatro 
Delantera de paraíso 
Entrada a localidad 
Entrada general 
••••••••"«•"••••«••«••••«ÍBBBH,, • • « • • • « « « • • • • • • • • a 
• • 
! M A N U E L B E N E I T E Z !"¡oF¡ 0. 
~ C A M I S E R Í A F I N A -
E Q U I P O S P A R A N O V I A S 
' * m m m m m m n m m m * 
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Redacción y AdminiEtración: Ronda de 
Víctor Pruneda, núm. 15 
Teléfono 79 
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Kaftana 
SUSRlPCClONEs 
Capital, un mes 
España, un trimestre 
Extranjero, un año 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
T" l· IVI O S 
T e r u c . m n e s de diciembre de 1929 
C R Ó N I C A F I N A N C I E R A 
D E M A D R I D 
Aunque el tono general de la ción en 14 sesiones de Bolsa de 
l a Bolsa es de pesadez, algunos 
valores que ven ían cot izándose 
con marcadas señales de debili-
dad inician la reacción; que pare-
cen mantener con firmeza. Claro 
es tá que la p iox imidad del venci-
miento de fin de mes mantiene la 
s i tuación de pos t rac ión general y 
que la reacción no puede produ-
cirse hasta después de dicha fe-
cha. 
Los fondos públ icos se presen-
tan irregulares, seña lando alza el 
exterior, O'òO; el 4 por 100 A m o r -
lizable, 0^0; el 44100 por 100 1928 
O'SO, y el Amortizable 5 por 1001 suma a aquella. 
1920, 0*20. Mantienen sus cambios 
la Deuda reguladora, el A m o r t i -
zable antiguo, el 1917 y el 1927 
con impuesto, y descienden los 
restantes, en especial el 4 por 100 
Amort izable y el 1927 libre, con 
pé rd ida de 0'50 y 0*65 pesetas, 
respectivamente. 
Los valores municipales man-
tienen su escaso negocio y pesa-
dez, cediendo 075 el emprés t i to 
488 acciones^ por un nominal de 
244.000 pesé tas , que no llegan, en 
bastante margen, a medio millón 
de pesetas efectivas, a los precios 
cotizados. 
S i a l g ú n paqel sale al mercado 
porque algunos, individualmente 
aislados, tengan necesidad de ven-
der, que se es tén quietos todos los 
accionistas que no se encuentren 
en tal caso, que son la gran masn: 
se remontan . f ác i lmen te , justa-
mente, sucediendo todo lo contra-
no ; esto es empujar la baja si una 
oferta irreflexiva, inconsciente, se 
L o importante es saber distin-
gu i r y darse cuenta de si hay ne-
gocio bién constituido y sólido, 
pues estando las acciones respal-
dadas de tal guisa, como en el 
Banco Central sucede, no hay ba-
se se r ía de sobresalto ni preocu-
p a c i ó n alguna. 
Los valores e léctr icos es tán pe-
res. L a visita al ministro de Ha-
cienda de una Comisión de accio-
nistas y obligacionistas ha inyec-
tado optimismos que inmediata-
mente han repercutido en Bolsa. 
E l ministro les declaró que él 
era el primer convencido de los 
perjuicios que las bajas de las ac-
ciones de los ferrocarriles han 
ocasionado en la economía nacio-
nal, y que el Gobierno no ha 
adoptado medida alguna que jus-
tifique tal descenso en las accio-
nes. Añad ió que el Gobierno trata 
de conciliar las obligaciones del 
Estado con todos los intereses, y 
p r o c u r a r á no lesionar los que sean 
legí t imos . 
Madr id a Zaragoza y a Al icante 
mejora 13 enteros, y 20 los Nor-
tes. 
E n los valores de t racción urba-
na, el Metro mejora 4 enteros y 
los t r anv ías se sostienen. 
D e l resto de los valores, explo-
sivos, que inician la reacción, el 
martes con 47 enteros de alza, ce-
den el miérco les 33, quedando so-
lo con 14 enteros m á s que en la 
semana anterior.Altos Hornos ce-
den 5, y las ordinarias de la A z u -
A ñ o n. 
ESTUDIO Y APRENDIZATR 
no 
que 
ya intrínseca v. 
ón depende a 
a adquirirlo q u i e ^ J se 
ne. 
sados en general. Las cédulas de 
Fuerzas del Guadalquivir ceden carera después de medio entero, 
1918 y Mejoras Urbanas del 23, y \ diez enteros, UMO las acciones p r i - ' quedan al mismo cambio. 
O ^ , Subsuelos. E l emprés t i to | meras de la serie B de la Electra; ] E n el departamento del cambio 
1929 es el único que señala avan-j tres, Saltos del Alberche y otros | jnt^rnacionai re][na ei descenso: 
tantos la Sevil lana de Elect r ic i -ce, de 0l50. 
Las cédulas del Hipotecario, 
bien orientadas en toda la linea | de capital s e rá ofrecida a los ac-
seña lan progresos de 2, O'OS, y ciOnistas alrededor de 115 por 100. 
0*25, respectivamente las al 4, 5 Las Chades que mantuvieron 
y 6 por 100. i su baja en los primeros días de la 
Las del Créd i to Loca l sosteni-' septena, in ic iaron fuerte reacc ión 
das, excepto las al 5 por 100, que: de 12 enteros en la sesión del mar-
ceden 0'50. tes, para volver a caer 18 en la 
E n el corro bancario destaca el siguiente, del miércoles , 
alza de tres enteros del Banco de L a Junta Sindical de la Bolsa 
España cotizando el posible au- ha acordado que en todas las ope-
mento de dividendo dada la buena! raciones que se concierten al fin 
marcha de los diversos capí tu los del p r ó x i m o mes de diciembre 
de su balance. L o s d e m á s valores sobre acciones de la Compañ ía 
es tán caídos , excepto el Hispano Hispanoamericana de Elect r ic i -
que sostiene sus cambios. E l H i - dad y que no sean resultado de 
po teca r ío cede 12 enteros, y 15 el l iquidación de posiciones anterio-
res, se exija, tanto al vendedor 
como al comprador, la cantidad 
de 500 pesetas por acción en con-
los francos y los dólares no tie-
Españ.U de Créd i to . 
E l Banco Central persiste en su 
baja, si bien luego inicia la reac-
ción, ante los fundados rumores cepto de g a r a n t í a previa. 
de inteligencia con otros B a n c e ^ 
entre los cuales se cons t i tu i rá una 
importante concentrac ión. 
E l caso de la baja de las accio-
nes del Banco Central es verda-
deramente incomprensible, y no 
acertamos a explicarnos, cómo( 
una masa de accionistas, capita-
listas y rentistas que deben ser. 
personas de cierta seriedad e ilus- cionistas a razón de una por cada 
t rac ión y un tanto versadas y co- cuatro poseídas . Las acciones se 
nocedoras, por poco que sean, emi t i rán a la par. 
de las cosas bursá t i les , se dejen Las Telefónicas preferentes han 
impresionar, mejor dicho, auto-' sub'do un entero, y 5 las ordina-
impresionar, y se contagien des-' r í as . 
pués unos a otros, 37 ellos mismos I Los valores mineros están di-
se esfuercen y hagan todo lo ne- i v e rgen té s . Minas del Ri f à f portà-
cesario y m á s para sacarse los dor ceden 15 enteros, Duro-Fe l -
duros de su propio bolsillo y los g ü e r a pierde el cuartillo que ha-
tiren por las ventanas, para que bía ganado anteriormente, Minas 
otros, que sin duda están espe- del Centenil lo ceden 8 enteros y 
rando la sopa boba, los embolsen Los Guindos mejoran uno. 
tranquilamente a costa de los im-1 Las acciones del Monopolio de 
p res ionab íés , al operarse pronta- Pe t ró leos suben tres enteros, 
mente la natural reacc ión en alza.1 Los valores ferroviarios han 
Bastará decir que la bnja se ha transformado por completo su 
producido con solo una negocia- or ientac ión de semanas anterio-
dad, cuya proyectada ampl iac ión nen m á s cotización que la extra-
oficial , alrededor de 28,40 y 7,22 
con pérd ida así de 50 y 10 1/2 cén 
cén t imos , respectivamente, y las 
libras- que por la m a ñ a n a hab ían 
llegado a bajar hasta 34,95- se pu-
blican a 35,11, en retroceso de 56 
mMMàisL·l íú inEcir 
Se dá como seguro la contrata-
ción de un emprés t i to interior oro 
que seguramente no t r a scende rá 
al público,, por concertarse exclu-
sivamente con los Bancos, para 
liquidar la in te rvención en el cam 
bio internacional, y a tal fin se 
han celebrado entrevistas entre el 
ministro de Hacienda y principa-
les figuras de la Banca. 
Desde luego, este medio el m á s 
acertado y el que parece ofrecer 
m á s ventajas al efecto, pues evita 
la adquis ic ión constante de d iv i 
sas extranjeras en el mercado y 
la tens ión consiguiente en las co-
tizaciones, y sin necesidad de 
emitir Deuda exterior, pudiera re-
solver aquel asunto sin pérd ida 
m á s que la módica que resulte de 
la diferencia de inteseses, y hasta 
con ant ic ipación al vencimiento, 
de las principales partidas pen-
dientes de Ios-créditos renovados. 
Mengemor ha convocado Junta 
extraordinaria para el 12 de di-
ciembre en la cual-se p ropondrá 
la ampl iac ión de capital a 37 mi-
llones de pesetas, en aumento de 
10 millones, en 20.000 acciones de 
las cuales se pondrán por ahora 
en c i rculación 13.500. Estas accio-
nes se ofrecerán a los actuales ac-
n ' i * A len los e m P e ñ o s d e l a v i d a 
General es el error de que para i ni m á s ni menos 
ejercer con éxi to una profesión ' 
basta con aprenderla empír ica-
mente si es oficio manual o estu-
diarla a c a d é m i c a m e n t e si es ca-
rrera universitaria o de escuela 
especial. E l aprendizaje o estudio 
es tan sólo una fase de la prepa-
ración, pero no toda ella como 
suele creerse y proceder equivo-
cadamente en consecuencia. 
Antes de que un producto in-
dustrial llegue en buenas condi-
ciones de venta a l mercado de 
consumo, ha de pasar la pr imerà 
materia per sucesivas y ordena-
das manipulaciones cada una de 
las cuales es p r e p a r a c i ó n indis-
pensable para la siguiente hasta 
el perfecto acabado del producto, 
sin que pueda alterarse, so pena 
de chapucer ía , el orden de mani-
pulación requerido por su índole. 
A n á l o g a m e n t e , es el hombre el 
producto de las operaciones psi-
I cofísicas que la educación efectúa 
i en la materia pr ima de su ser 
trinamente constituido por el 
cuerpo, la mente y el espíritu, 
para que dando por resultado la 
integridad física, mental y moral 
tenga in t r ínseca y ext r ínseca va-
lía en los intercambios de la so-
ciedad, j 
A l llegar a la edad de elegir la 
carrera de la vida ha de estar el 
joven perfectamente equipado, no 
sólo en teoría , sino en la práctica 
de sus facultades, de suerte que 
en mayor o menor grado tenga 
iniciat iva y originalidad, est J es, 
que sepa pensar, discurrir y juz-
gar por sí mismo y no se contrai-
ga a servirles imitaciones de lasí 
ideas y. juicios ajenos. 
H a de hallarse el joven en aca-
bada disposición de manifestar la ! viviente qu 
índole de su personalidad doquie-, buenas o m{..„ 
- ! de los alumnos matriculados, na ra se presente, porque según sea,016 •,'u"inu . 1MO fnpnte de A ^ A A u i i • ser, por el contrario, una íuenie agradable o desagradable la im- ; ' .H ^0-ciu7ciai estudian-
decida 
cesite. 
Por esta razón, durante el EP 
nodo escolar, la educacién not ha de con raer al asPecto ^ 
mente intelectual como de ordi-
n o sucede en la mayoría de t 
escuelas primarias, ni tampoco aí' 
aspecto moral en el teórico senti 
deque suele darse a esta 
sino que debe actualizar prácti' 
camente las cualidades de con-
fianza, iniciativa, exactitud V 
boriosidad, díligenciaV habilidad; 
que sea cual sea la profesión ele-
gida ha de utilizar cuando al sa-
l i r de la escuela entre en la vida. 
Debe saber concentrar en sir 
labor la mente con todas sus po 
tencias y el cuerpo con todos sus 
sentidos. Se le ha de adiestraren 
la firme y pronta decisión, ense-
ñándo le que la mayor parte de 
los fracasos provienen de -las du, 
das y vacilaciones y temóres de 
quienes no se deciden a mejorar 
de condición. 
Cuando el joven sale en defini-
t iva de la escuela ha de estar ín-
tegra y simétricamente educado. 
Debe ser capaz de gobernarse por 
sí mismo y actuar progresiva-
mente. 
E l estudio y aprendizaje requie-
ren sumo, cuidado en la elección 
de escuela, y sobreesté particular 
dice un eminente educacionista: 
Procurad que la escuela correspon-
da en e1 mayor grado posible a vues-
tro propós i to . Mucho más importante 
que lo que habéis de aprender es la 
cuest ión de quién os da de enseñar. 
E l maestro no ha de ser un fonógrafo 
e se contraiga a poner 
buenas o malas notas junto al nombre 
' de los alumnos atriculados. 
l e , 
.. & . ' inspi rac ión que co 
p r e s i ó n que r e c i b a n quienes por fe el extrem6-límite de lo cono 
v e z p r i m e r a lo v e a n , as í t e n d r á ' c¡do en ]a materia asignada a su en-
m a y o r e s o menores p robab i l ida - i seüanza, y lo estimule a explorar ^ 
des de e n t r a r con buen pie en el \ vastos reinos de lo desconocido-
buen maestro siempre deja su 
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camino de la vida. 
E l estudio y aprendizaje pue- espiritual en los jóvenes que 
den compararse a íá disposición ! sus lecciones, 
que un comerciante da a sus mer-
canc ías para l lamar ta atención y 
mover la voluntad del compra-
dor, pues el éxito en la venta de-
pende en gran parte de la presen-
tación del producto, a d e m á s de su 
in t r ínseca bondad^ „ 
E l joven que entra a forcejear 
huella 
reciben 
H E M O G L O B I N A iiq"ida d ^ 
t o r G r a u : Indicadísima en las con-
valecencias y escrofulismo. 
1 ¿Piensa V. visitar Teruel/ 
I? fj N O U K | B H K M O N E D A R S E EN 
H O T E L T U R I A ai t 
Situado en el mejor sitio de la población doiide enco^.^^ 
soleadas y confortables ñabi taciones con * v cale-
a^ua corriente en todas ellas caliente y fna.' tf^Vco8., 
facción central. Cocina esmerada. Precl0S ^¿gjíES 
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